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PERIODICO DE I N T E R E S E S M A T E R I A L E S 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES Y CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
PRECIOS DE SUSCRICION. 
Eó A-ntequera 12 rs. trimestre. 
ED los demás puntos de la Península. 15 » id. 
Pago a n t i c i p a d o . 
SE PUBLICA TODOSJJOS DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n c a l l é de Mesones, N ú m . 1. 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y ccmimicados 2 rs. linea. 
Anuncios en la cuarta plana 50 cénts. linea. 
Id. permanentes, á precios convencionales. 
«Sobre los intereses políticos se hallan los de la administración, gérmen del bienestar de los pueblos; -hé aquí nuestra bandera.» 
ENCICLOPEDIA. 
EL NIHILISMO. 
( A P U N T E S . ) 
I I . 
(Con t inuac ión) . 
Antes de ver el drama, procede conocer la 
escena: antes de observar la germinación de 
una planta, conviene examinar el terreno en 
que ha de prosperar: antes de decir como 
nació el nihilismo, debemos conocer el país 
donde tomó vida y crecimiento, diciendo 
algo de su condición social, en la que indu-
dablemente se encontrarán los precedentes 
del fenómeno que estudiamos. 
No es por cierto muy hacedero llenar cum-
plidamente esto deber, t ratándose de una na-
cionalidad, mal dicho, do un conjunto de 
pueblos sometido al régimen que en Rusia im-
pera. N i bien estudiado por los extrangeros, 
n i franca y libremente exibido por los escri-
"'" "tcionales, el imperio ruso aparece te-
nte los ojos de Europa como un in-
ipuuo (lo hieió, en cuya cuna ruge 
a ú n invasora amenaza, y cuyo pié socaba de 
continuo el mar libre de la idea moderna. 
¿Caerá sobre el Occidente como devasta-
dora avalancha, ó se hund i rá deshecho en 
las aguas de eso mar, cuyo oleage sin tregua lo 
combate? Aquellos temores van perdiendo te-
rreno, á medida que crecen estas esperanzas. 
A u n están cerradas á nuestros ojos las puer-
tas del porvenir; pero á través de sus resqui-
cios parece vislumbrarse cercana la hora en 
que el coloso de hielo comience á derretirse" 
al calor de la nueva idea, y, amenguados y 
reducidos á racionales límites ataques y re-
sistencias, entre al fin con más ó menos agi-
tado y convulsivo paso en el anhelado con-
cierto de los pueblos libres. 
Y esto sucederá cuando autócratas y nihi-
listas hayan desaparecido de la escena y to-
mado puesto en las páginas de la historia; 
porque es indudable que éstos no. hubieran 
nacido, si aquellos no les precedieran. No hay 
vida sin gérmen, n i crecimiento sin un me-
dio ambiente adecuado á su desarrollo: el 
gérmen del nihilismo ha sido la idea socia-
lista: su medio ambiente la autocracia. De-
jemos para después la primera afirmación. 
¿ Cuál era la situación do Rusia á la apa-
rición del nihilismo? La de una caldera á toda 
presión, en la que el vapor comprimido hien-
de á veces la férrea envoltura, y escapa con-
áspero silvido, hasta que nueva plancha viene 
á reforzar el punto débil, cerrando la hen-
didura. L a presión del poder despótico se ha-
cía sentir en el grado máximo de intensidad; 
las fuerzas espansivas de los pueblos, ama-
rrados al carro del triunfador, irradiaban en 
múltiples direcciones, luchando por dilatarse 
en el espacio, roto el muro de hierro que las 
encarcelaba. 
Si la opresión era injustificable, los medios 
úl t imamente adoptados para romperla lo son 
también de igual manera. E l J i n no j u s t i -
f ica los medios: diremos siempre muy alto, 
áun arrollados por la moderna corriente de 
' los hecho's consumados, y moviéndonos en 
esta atmósfera satiirada con el humo pes-
tilente del incienso, que sin cesar se quema 
ante los altaros del dios Exito. Y tan atenta-
torio á la justicia y al derecho es, á nuestro 
modo de ver, la opresión cruel v sistemática 
que desde las alturas del poder se ejerce, como 
la insidiosa asechanza que en oscuro é ig-
norado, antro se fragua, y al puñal- y á la tea 
se encomienda. 
Tratándose de Rusia, donde la opinión pú-
blica no puede ser interrogada por el crítico 
ni por el historiador, por carecer ese paÍMle 
prensa independiente, único espejo en qúc 
aquella deidad de los modernos tiempos püe-
de reflejarse; es preciso, si algo concreto y 
provechoso ha de sacarse de su estuiUQ^fija]! 
la atención en los puntos que j í iás" cláTOS, y 
culminantes se destaquen en aquellos hori-
zontes lejanos y llenos a ú n de nieblas y va-
pores. Uno de los que, como elevada roca en 
mar tempestuoso, se ofrece á nuestros ojos 
en aquellas heladas regiones, que cubre aún 
la sombra de lo desconocido, en ese ideal 
r u s ó j l w , que los más exagerados pensadores 
nacionales han dado en llamar «elslavismo vir-
gen:» verdadera virgen niítica^ciertamente, en-
vuelta en soñada bandera nicional, que qui-
zás nunc%r se tremole, y cubierta la faz con 
el velo de una aspiración irrealizable é iu-
consciente en su proceso, ya rjue no en t u 
mera concepción. Ese «slavismo virgen,» e -
pecio de sustancia gris en formaeiom^l1 cm*. 
Drionai'io cerebro social detRuMa, i( alio üiela 
cierto amigo nuestro^ ka dado por iamediatoy 
primer fruto, una aversión vaga hacia todo lo 
que del «Occidente corrompido» procede, y 
otra aversión más definida,.concreta y justi-
ficada, que llega á convertirse en odio de 
raza en los tiempos que median desdo Pedro 
I hasta Nicolás. Esta úl t ima tiene por blanco 
de sus rencores lo que ha dado en llamarse 
la camarilla alemana do Rusia: y esta eamá-
rilla, cuyo núcleo forman los altos funciona-
rios del imperio, llamados y atendidos por la 
córte, hiere de continuo, no solo con su pre-
sencia y gestión cortesana, sino con su cre-
ciente é invasor influjo, los. instintos, las ten-
dencias y las aspiraciones nacionales del pue-
blo ruso. Por eso en derredor del trono del 
autócrata se enrarece de momento en mo-
mento el vacío que en el reinado de Nicolás 
surgiera, y que no han podido llenar n i man-
tener apénas respirable los actos de política 
clemencia del actual monarca, n i toda la fle-
mática sagacidad de la extrangera camarilla. 
Entre el Czar y el pueblo ruso se extiende 
una Siberia desierta ó infranqueable: y si 
hasta las más apartadas regiones del imperio 
se estremecen á cada nuevo atentado del ni-
hilismo, mas que el horror de ver rodar un 
trono secular, las embarga, seguramente, el 
temor de quedar sepultadas, quizá, entre sus 
escombros. Porque si alguien con febril mi-
rada contempla más allá de la catástrofe ho-
rizontes llenos de luz, los más tan solo divi-
san, en pos de la tempestad, el abismo de lo 
desconocido. 
Si ese ideal del slavismo alcanza más ó mé-
nos prosélitos, difícil es aún averiguarlo; pe-
ro, que el odio de raza es general é intenso nos 
lo prueba con evidencia un proverbio popu-
lar, a ú n entre las clases menos ilustradas con 
frecuencia repetido: «Lo que es vida para los 
alemanes es muerte para los rusos y vice-
versa.» Y si la nación piensa como el pro-
verbio indica, y ciega la córte continúa in-
fluida por el extrangero, á quien patrocina 
con menoscabo del sentimiento nacional, no 
es difícil comprender como ese vacío do día 
en día se ensancha y enrarece. Entre el trono 
y el pueblo los lazos del amor no existen: los 
de la veneración religiosa de otros tiempos se 
han ido en estos nuevos desatando; y los 
del temor se ha encargado de cortarlos el fa^ 
natisíno nihilista, 
¿Qué queda de común .entre ambos ele-
mentos? La presión gubernamental de una 
parte y la activa resistencia revolucionaria de 
la otra. Y en una y otra, como forzosa conse-
cuencia de esta actitud y de este momento 
Crítico, el desbordamiento * ele- entrambas 
energías, sacando á flote, como cenagosa es-
puma de infecto lago agitado por la borrasca, 
de un lado el verdugo, de' otro el asesino. 
Que ,1a idea revolucionaria comenzaba á 
germinar en Rusia, verdad es de nadie des-' 
conocida: que la revolución se hacía ya ne-
cesaria, creencia es que abriga la mayor ía de 
los pensadores; pero que el nihilismo sea la 
revolución, en cuanto la revolución tiene, ó 
debe tener, de progresiva y reparadora, nin-
g ú n hombre honrado puede sostenerlo n i con-
cebirlo. Es indudablemente su hijo; pero h i W 
espúreo.y monstruoso: la revolución, (aunque' 
social, y no política, como en Rusia lo és) 
debe rechazarlo enórgicamente de -su seno, 
si no ha de quedar manchada para siempre 
en la historia con indeleble estigma. . | 
•.:<:! h ' ío eo 
vamos aprobarlo. 
Desde que Herzcn consignó en sus escritos 
que. «las Constituciones son simplemente 
miseros contratos entre los patronos, y los 
siervos,» la creencia en la necesidad de una 
revolución social cOm^náé ^á;%'ecér ' 'y ' 'desa-
rrollarse con exuberante vitalidad en él] impe-
rio. Era ya Herzen, antes de mediar el siglo, 
un escritor de inmensa Hombradía, que á su 
gran inteligencia, vastísima instrucción y cre-
ciente popularidad de sus obras, añadía el 
prestigio de la. persecución y el destierro, Idea-
lista templado en un principio, fervoroso cam-
peón de la izquierda hegeliana luego, «jefe de 
la escuela literaria, llamada n a t u r a l / » é in-
fluido más tarde por las doctrinas de Feuer-
bach y los filósofos franceses del siglo pasado, 
dejó predominar en sí el sentimiento político 
sobre el literario; acarició en su espíritu el 
sueño de una regeneración que trajese un es-
tado de cosas completamente nuevo, y tor-
nóse al cabo franca y resueltamente socialista. 
Su escrito Antes de la tempestad, publicado 
cuando ya se preludiaba en Francia la o-
lucion del 48, nos revela claramente sus as-
piraciones y sus tendencias: su otro escrito 
D e s p u é s de la tempestad, inspirado por el 
amargo desengaño que llevó á su alma aquella 
revolución meramente política, fué, como dice 
Arnaudo, el más iracundo ¡ p e r e a t ! lanzado 
al viejo mundo, «que ahogaba al hombre 
mievo.» 
Oigamos al mismo Herzen. «El hombre 
lleva en sí un eterno tribunal revoluciona-
rio « E n este tribunal revolucionario no 
hay agradecimiento, se ignora lo que es sacri-
legio; y si la revolución devora como Satur-
no, á sus propios hijos, la NEGACIÓN, en cam-
Ibio, mata, como Nerón, á su propia madre, 
para deshacerse del pasado. Los hombres tie-
nen miedo á la lógica, y cuando han llamado 
precipitadamente á juicio la iglesia, el estado, 
la familia, la moral., el bien y el mal, procuran 
salvar un resto del pasado. Reniegan del 
cristianismo, pero conservan la inmortalidad 
del alma, el idealismo, la Providencia. Pa-
sando del viejo al nuevo mundo no es posi-
ble llevar NADA consigo.» 
E l párrafo no puede ser más elocuente. 
«Nada—mMI^—és posible llevar consigo del 
viejo al nuevo mundo.» «La negac ión—mki -
lismo—mata á su propia madre para desha-
cerse del pasado.» Esto sostenía el socialista 
Herzen. Será aventurado afirmar cine en esta 
teoría socialista está, por lo ménos en gesta-
ción, el mónstruo del nihilismo? Pero sigamos 
oyendo al tristemente célebre escritor, qu© 
pide el anonadamiento, no ya de la Iglesia, 
el Estado y la fomilia solo, sino de la moral, 
del bien y del mal, de todo cuanto hoy alhaga 
al corazón y engrandece-el alma. «Es tiempo, 
•dice, de traer á la barra la república, la legis-
lación, la representación, todas nuestras ideas 
acerca del ciudadano y de sus relaciones con 
los demás ciudadanos y el Estado. Mucho do 
eso será condenado á muerte: debemos sa. 
eriiiear lo que nos es más ínt imo, más que-
rido:.... « Ta l es nuestra verdadera misión. 
No somos los llamados á recoger los frutos, 
mas sí á ser los verdugos de lo pasado, á per-
seguirlo; á ajusticiarlo....» ¿Desean nuestros 
lectores mayor franqueza? Eu^S..,-allá va otro 
párrafo en que aquella v i r tud i llega hasta la 
región de la candidez. Sigue hablando Her-
zen; <;No podemos comprender 'ahora el ca-
rácter fundamentar do esa revolución;—la 
ceno ér^rédicaba:—esto pérfeñ^ne d i . . . ód^g. 
'social; el spcíáTísmo so desenvolverá eii ¿otías 
sus fases, hasta su úl t ima consscucncia, hasta 
el- ABSURDO. Entonces a ú n brotará una vez 
más del pecho titánico de la minor ía revolu-
cionaria el g r i t o de n e g a c i ó n , y una vez m á s 
comenzará una lucha mortal, en que el socia-
lismo ocupará el lugar de los conservadores 
actuales y será vencido por otra revolución 
que hoy. nos es desconocida» ¿Puede pedirse 
más Cándida franqueza á este apóstol del so-
cialismo, que dá á su teoría el absurdo por 
úl t ima consecuencia? ¿será la razón ó será el 
delirio quien hace confesar á ese encomiador 
de lo desconocido, que no puede comprender 
todavía el carácter fundamental de la doctrina 
que él mismo propaga y defiende? ¿Con qué 
criterio habremos de juzgar á ese profeta de 
la negación, á eso vidente de nueva espe-
cie, que ya contempla al socialista de hoy, 
conservador del porvenir, vencido por otra 
revolución desconocida ? ¡ Qué mezcla de afir-
maciones sibilíticas y de confesiones inge-
nuas! ¡-Qué olvido tan indisculpable de las 
enseñanzas de la historia, de las leccienes del 
presente, de la crítica razonada y de la lógica 
inflexible que tanto encomia! Aberración m á s 
lamentable en el hombre de tan vastísima 
instrucción y profunda inteligencia, que, á la 
templanza y marcada reforma de ideas que 
comenzó á mostrar en los últ imos años de su 
vida, puede añadir en su abono algunas pá-
ginas bellísimas y una gestión activa y fecun-
da en pro de la humanitaria empresa de la 
emancipación de los siervos. 
Estas circunstancias, favorables al hombro 
y al literato, hacen á veces olvidar al publi-
cista y al político, propagandista del absurdo, 
organizador de sociedades secretas, sectario 
religioso por cálculo, fundador del temido y 
anhelado periódico L a Campana, ídolo de la 
juventud universitaria de Rusia, enemigo « del 
corrompido Occidente,» (en el cual, sin embar-
go, vivía y se inspiraba) y, sino padre legít imo 
y caracterizado sacerdote, precursor por lo mé-
nos y verdadero apóstol del nihilismo en sus 
primeras manifestaciones. 
(Se continuará). 
E L ANTEQUERANO. 
C R Ó N I C A N A C I O N A L . 
Parece que en los primeros dias del proc-
simo mes de Febrero se procederá en Málaga 
á l a recogida de la calderilla antigua, á cuyo 
efecto se publicará en el diario oficial el opor^ 
tuno aviso. 
De E l Refo rmis t a Andaluz* 
Los periódicos de Lisboa traen curiosos y 
Mstes pormenores del horroroso choque ocu-
rrido á 10 millas del cabo Roca., en las aguas 
portuguesas, entre el vapor ingiés H a r ú d a y el 
vapor español de la linea de Filipinas León. 
E l primero pertenece á la casa de Gilbert 
porteons, de Londres, y el segundo á J a casa 
Olano, Larrinaga y compañía. 
El León venia de Liverpool, con objeto de 
tocar en Cádiz y Barcelona y dirigirse luego 
á Manila. El vapor inglés iba en dirección 
contraria, de Gibráltar á Lóndres, con carga-
mento de frutas y otras mercaderías. 
El siniestro ocurrió á las dos de la madru-
gada á la vista de las farolas de la barra de 
Lisboa, cuyas luces se distinguían perfecta-
mente. 
E l capitán del vapor León, D. Antonio 
Arana, se salvó milagrosamente en una lan-
cha, y á él se le deben los pormenores del cho-
que que se conocen. 
Hallábase en su camarote descansando, por-
que el viaje se hacía en las mejores condicio-
n a y la mar no ofrecía peligro alguno. 
Á la hora indicada fuó despertado por un 
terrible choque. El suceso produjo gran alar-
ma y angustia en la gente de abordo y enme-
dio de la confusión se oyó una voz que decía: 
<(¡Capitán, al agua, que somos perdidos!» 
En aquel momento todos los que se aperci-
bieron del desastre procuraron salvarse, t i rán-
dose unos al agua y asiéndose otros á los palos 
y tablones,. 
En seguida reventaron las calderas y el 
barco empezó á bacer agua. Entónces el ca-
pi tán se lanzó al agua y pudo asirse á un 
-objeto que flotaba, y así permaneció hasta el 
amanecer, viendo con la primera -luz del dia 
que se hallaba cojido á la escalera del barco. 
Unos cuarenta náufragos agarrados á los frag-
mentos del navio resistieron durante algunas 
horas el embate de las olas. Con el crepúsculo 
matutino divisaron estos infelices dos vapores 
que se dirigían á l a barra, y entonces prorrum-
""pTe^'glí 'Bli gTiüOS fiesespi irvioN, "üb-mariAio, úv; 
socorro, pero no fueron oídos, y en esta agonía 
pasaron algunas horas. 
Cerca de las ocho de la mañana , el capitán 
Arana divisó un buque de vela, y no pudiendo 
gritar, arrancó una astilla, desató de su 
cuello un pañuelo blanco que ílevaba, y con 
los dientes y una de las manos le ató á una 
d é l a s estremidades del palo, teniendo, la for-
tuna de que la señal fuera advertida por el 
barco que se aproximaba y era el vaporcito i n -
glés, de recreo., Thaise., del Sr. Throodwood. 
El buque llegó inmediatamente al lugar 
del siniestro, y el comandante recojió en sus 
brazos al capitán Arana, ya desfallecido, pu-
diendo también recojer á otros cuatro náufra-
gos, dispensándoles todo grénero de cuidados y 
atenciones. 
Abordo del León había 62 personas y del 
Harelda, 22. En el siniestro perecieron 40 hom-
bres del León y siete del vapor inglés. 
Del vapor León se .han salvado el capitán, 
el primer maquinista, los oficiales tercero y 
cuarto y 28 marineros, faltando el primero y 
segundo oficiales y el resto de los tripulantes. 
Entre los salvados del vapor inglés se cuenta 
el capitán, que ha recibido varias contusiones. 
Aun se ignora si los 47 tripulantes que faltan 
han perecido en el mar. 
E l vapor León era de 1634 toneladas, no es-
taba asegurado, y su pérdida se valúa, sin i n -
cluir el carg*amento, en cinco millones de rea-
les. El ^ JELarelda fuó construido en 1879: era de 
920 toneladas y la fuerza de su maquina de 140 
caballos. 
Los cónsules" de España ó Inglaterra presta-
ron toda clase de auxilios á los náufragos. 
Los del León dicen que este vapor recibió 
el choque en la proa y los del Harelda ase-
guran que no habían visto al vapor español. 
Dice el Independiente. 
«Según nota llevada mensualmente, y sin 
que respondamos de no haber dejado de anotar 
algunos, son 82 suicidios, y 35 conatos los 
que. han ocurrido, solo en Madrid en 1880. 
Pero consolémonos porque en [los poquísimos 
dias del año actual, ya se registra uno. 
Espanta lo que hemos adelantado en moral 
social y en civilizadora resignación.» 
hacer una merienda con chorizos de los pues-
tos á la veata en el mismo establecimiento. 
Aquella noche murieron cuatro de los que 
habían comido chorizos, los dos restantes l u -
charon veinticuatro horas con J®. muerte, 
pero al fin también sucumbieron. 
Del análisis practicado resultó, según se 
asegura,, que los embutidos habían sido he-
chos con carnes procedentes de animales muer-
tos de enfermedad y arirojados á los mulada-
res.. 
Hé aquí un caso notable de longevidad que 
refiere el Telégrafo de Trinidad: 
«El dia 15 de Diciembre falleció á la tem-
prana edad de 123 años, victima del uso del 
funche, el moreno Felipe Muñoz, que per-
teneció al abuelo de D.a Francisca Armenteros 
y de Sánchez, nació el año 1757, alcanzó una 
edad envidiable, siendo uno de los casos de 
longevidad más notables que reg'istra Tr in i -
dad.)) 
Han producido muy buen efecto entre todas 
las personas imparciales, las dos reales órdenes 
que ha publicado la Gaceta recientemente del 
ministerio de Fomento. 
En virtud de ellas se mandan á provincias 
unos .once ingenieros de montes que prestaban 
sus servicios en las comisiones centrales, con 
objeto de que coadyuven á la activa campaña 
de repoblación de montes que se va á em-
prender. 
Asimismo se ordena que dichos ingenie-
ros vivan en los pueblos mas inmediatos á 
dos montes y no en las capitales, imitando 
en algo á Alemania, donde los ingenieros v i -
ven dentro de los mismo montes 
Ha fallecido en Archidona don José Lafuente 
Casamayor, gobernador que fué de Granada, 
diputado á Córtes en varias legislaturas, y que 
durante muchos años tomó en esta provincia 
una parte muy activa en la política y era uno 
de los hombres mas significados del partido 
conservador.» 
E l dia de Navidad se reunieron seis ami-
gaos en una tienda de comestibles del pueblo 
de Herrera del Duque, donde solían pasar a l -
g-unos ratos. Para festejar el dia resolvieron 
Leemos en la Publicidad de Barcelona: 
((Ayer mañana se perpetró en esta ciudad 
un horroroso crimen: 
Los conserjes de la intendencia militar si-
tuada en la Rambla de Santa Ménica, dieron 
conocimiento al guardia municipal de punto en 
wpxel " t í o , gpae: « a 41 iafeciqr pqiiftl edffi-
cio, y en el jardín, había una mujer sin sen-
tido y que parecía cadáver. 
Inmediatamente se avisó á la casa de socorro del 
distrito de Atarazanas, cuyos camilleros pasaron 
•al lugar del suceso," donde estaba una jóven 
al pareer de unos 20 años de edad, bastante 
agraciada, tendida en el suelo sin sentido con 
las ropas desorden y en estado, imposible de 
describir. 
Los señores médicos del asilo la reconocie-
ron en presencia del señor juez del distrito, 
que se había constituido en aquel lugar, y 
relaciona que la jóven hab ía sido violada, 
que había sostenido según todas las señales, 
una lucha horrible en la que le fuó roto el 
brazo izquierdo é inferidas contusiones graves 
en el derecho con una barra ú otro instru-
mento de hierro. 
Por la gravedad de su estado no pudo la 
jóven prestar declaración alguna, habiéndo-
sele administrado los ñltimos sacramentos. 
Durante todo el dia fuó el hecho objeto de 
los más absurdos comentarios. 
Parece se han hecho algunas prisiones.» 
tercio de la vega, en donde los cereales y las 
habas se encontraban en un estado flore-
ciente. 
Muchos pobres agricultores que ayer tenían 
allí las esperanzas del pan de sus hijos para 
•el venidero año, y que sonreían de placer al 
contemplar sus hermosos trigos, se encuen-
tran hoy en un estado bastante lastimoso. 
E n muchos sitios en que ya se ha logrado 
el desagüe, no se conocen los linderos de las 
hazas y solo se vé un arenal inmenso. 
Cerca de Pedro Ruiz, jurisdicción de San-
tafó, t ambién se ha desbordado él rio, produ-
ciendo en aquel término 'considerables pérdi-
das. 
No se tiene noticia de que haya habido des-
gracias personales. 
Leemos en d Defensor de Granada. 
La inundación de Pinos Puente,—Nuestro 
corresponsal de Pinos Puente, nos da, con 
fecha 13, los siguientes detalles sobre las inun-
daciones: 
«Serían las siete de la m a ñ a n a del dia de 
ayer, cuando se oyó decir que el rio Genil se 
hab ía salido de su cáuce, en el sitio llamado 
la Puente de los Vados, término de este pue-
blo, y que la vega se estaba inundando: todos 
los labradores que por aquel punto tenían sns 
hazas, acudieron al momento y solo encon-
traron una laguna que ocupaba ya una parte 
de la hermosa vega, midiendo por muchos 
puntos una profundidad de cerca de tres me-
tros; por más esfuerzos que se hicieron, no po-
día cortarse el desolador torrente que amena-
zaba destruir todos los sembrados Llegaron 
las aguas hasta Alitage, donde los labradores 
tuvieron que abondonar sus casas ya anega-
das, otro tanto les sucedió á los de la cortijada 
de Palomares. 
Hoy por fin ha cesado la inundación y á 
fuerza de muchos trabajos se ha conseguido 
desaguar muchos de los puntos anegados. 
Las pérdidas deben haber sido considera-
bles, puesto que las aguas han ocupado un 
E l Excmo. Sr. ministro de la Gobernación 
.telegrafió en la noche del 12 al gobernador ci-
v i l de la provincia de Granada part icipándole 
la órden que había dado do que se giren 
1000 pesetas del fondo de calamidades pú-
blicas. » 
G B Ó N I G A E X T E R I O R . 
Binmingham. 
Se ha [descubierto en esta ciudad un com-
plot que tenía por objeto construir en Ingla-
terra máquinas infernales, destinadas .á los n i -
hilistas. 
La policía de Berlín, ha desebierto , según 
se dice, una nueva organización de socialistas 
parecida á la de los nihilistas rusos, que se 
extiendia por toda Alemania. 
Buenos-aires 10. 
Según noticias que se acaban de recibir 
aquí por la via délos Andes, los chilenos han 
llegado á L u r i n cerca de Lima. 
Se consideraba inminente una gran ba-
talla. 
La ciudad estaba defendida por la policía 
y la colonia estranjera. 
Numerosas minas de dinamita hab ían sido 
preparadas en los puntos que dan acceso á 
la población. 
Todos los despachos están contestes en 
que los peruanos se disponen á resistir hasta 
el último estremo.—Fahra~ 
París 12. 
Comentan los periódicos el hecho de que 
hayan salido varios marinos alemanes á to-
mar el mando de los principales buques de la 
escuadra o tomana .—Z« Fe. 
E n Copenhague se ha verificado una ejecu-
ción de pena capital, la única desde hace 15 
años. E l reo había cometido dos asesinatos. 
E l verdugo, de frac negro, corbata blanca y 
guantes color de perla, le ha cortado la cabeza 
del primer hachazo.—M.» 
C R O N I C A L O C A L . 
Cada dia van siendo más conocidos los 
•destrozos causados por el h u r a c á n que azotó 
esta ciudad y su término en la m a ñ a n a del 
14. Si en la población era imponente ver las 
tejas volar y estrellarse á grandes distancias 
de los aleros de que eran arrancadas por 
el viento, más imponente l ia sido en el 
campo ver salir de cuajo grandes árboles 
y especialmente encinas campales que du-
rante siglos hab ían resistido los más recios 
temporales. Jardines, paseos y huertas pre-
sentan a ú n las huellas del siniestro; pero 
donde éste se ha hecho sentir con más inten-
sidad ha sido en olivares y montes. Á cien-
tos pueden contarse en algunos los árboles 
derribados. 
\ * • * * 
Han comenzado ya, y parece continuarán 
activamente las obras de reparación en la 
histórica y ruinosa torre del Homenaje, que 
sostiene el antiguo reloj de Popabellotas. Uno 
de los pisos está ya renovado, y en constrncion 
la escalera que á él conducía, recientemente 
hundida. Se han dictado también algunas me-
didas oportunas para conseguir que el cuidado 
y vigilancia del expresado reloj sean desde hoy 
en adelante más activos y eficaces que lo han 
sido hasta el dia. Deseamos continúen sin des 
canso estas obras de gloriosas ruinas, siempre 
dignas de respetuoso afecto. 
A la noticia que precede tenemos que añadir 
lo que de ciencia propia nos consta. La esca-
lera está ya restablecida, varios pisos renova-
dos, el desmoronamiento de algunas paredes 
contenido, y en vías de ejecución los reparos 
más perentorios. No se hará esperar la com-
pleta restauración de las antiguas almenas 
que coronaban la robusta torre, n i la de los 
parapetos derruidos en las inmediatas y en les 
muros que las enlazan. 
* * 
Aviso A LOS AFiciONAnos. En el segundo pel-
daño del ingreso á la mencionada torre, se veían 
hace tiempo algunos caracteres ilegibles que, 
descubiertos hoy á causa de las ¡obras empren-
didas, ofrecen el siguiente epígrafe: 
M l N I . . . . , 
A V G . 
C O R N E L I V S . S E . 
. • . G I T V S . D . S . P . D . D . . . 
Esta es la misma inscripción que el autor de 
las Conversaciones Malagmms, inserta en el 
tomo 2.°, página 72 de su obra en esta forma 
X I 
M . M I N I . . .. . . . . . . . 
A V G 
C O R N E L I V S . S E . . . 
. . . S I G I T V . D . S . P . D . D . . 
y el Dr. E. Hübner bajo el n.0 2.045 incluye en 
su Corpus inscriptionum, etc. con esta variante 
al comenzar el primer renglón R M . = Noso-
tros hemos procurado sacar con toda escrupu-
losidad la copia, ya que no nos fué posible el 
calco por falta de útiles en el momento en que 
visitamos la torre. 
* 
*. * 
Otro nuevo reloj ha venido á aumentar el 
número de los que ya existían en la ciudad, el 
de la lujosa casa-escuela, que accidentalmente 
ocupa el Ayuntamiento, construida no há mu-
cho en la calle de la Alameda. 
Leemos en un diario de Málaga. 
La comisión encargada por el ayuntamiento 
de Antepiera para la contrat icion del em-
préstito de un millón doscientas cincuenta m i l 
pesetas con destino á l a construcción de un cuar-
tel de caballería, para que ha sido autf rizada por 
Real órden de quince del actual, convoca á las 
sociedades ó capitalistis que deseen in 'eresaríe 
- — — i . en esta operación, á Sn efe 'que fu el teranutf 
de veinte dias, contados desde el que se i n -
serte el edicto en la Gaceta de Madr id , pre-
senten sus proposiciones en la mencionada 
secretaría municipal. El empréstito se l imitará 
por hoy á quinientas mi l pesetas, con la ga-
rantía general del caudal de propios, y la es-
pecial de las láminas emitidas en equivalencia 
de dichos bienes enag-juados, con arreglo á l a s 
leyes de amortización. 
El gobernador civil ha participado á la A l -
caldía que facilite á la g-uardia c iv i l los 
bagajes para conducir presos á Antequera y 
Velez-Málaga. 
* 
- * * 
Vamos á permitirnos recomendar al Sr. A l -
calde una mejora,, ya generalmente adoptada 
en todas las poblaciones de alguna importan-
cia, y ensayada parcialmente en esta ciudad, 
no há mucho tiempo. Aludimos al estableci-
miento de columnas mingitorias, con a reg loá los 
últimos 'modelos, adoptados ya en las capitales 
vecinas. El decoro, la higiene y el ornato recla-
man imperiosamente esta medida. Ya es hora 
de que desaparezcan esas inmundas é infectas 
charcas, que, especialmente en los días de 
huelga se vencen harta frecuencia en las i n -
mediaciones de los establecimientos de bebidas 
y en muchos parages concurridos del centro 
de la población. Tenemos gran confianza en 
que nuestra indicación será atendida, 
* * 
Y ya que de mejoras hablamos, ¿no ser ía 
posible hacer algo de provecho en esa calle 
céntrica y donde existe nuestro primer 'esta-
blecimiento de enseñanza? Su estado es pési-
mo y su reforma no puede ser muy costosa 
atendido sn corto trayecto. 
¿Se hará? 
Paralela con ella hay poco más arriba otra 
en idéntico ó peor estado. Las condiciones socia-
les áQ&mh&s no son idénticas, n i áun a n á l o -
gas; quizás habrá hasta quien opine que esta 
desventurada calle nada merece; n i aun s K 
quiera un corto aumento de luz. 
* 
* * 
Á propósito de luz: aconsejamos á nuestros 
lectores el uso constante del almanaque en el 
bolsillo cuando tengan que salir á la calle por 
la noche. Con esta precaución poco importa 
que las nubes entolden por completo la luna 
E L ANTEQUERANO í 
del firmamento, en sacando cualquiera de las 
trece que lleva en el bolsillo todo queda re-
mediado. Aviso á quien corresponda. 
*' * 
Dico L a Corres^tondencia de E s p a ñ a . 
Un telegrama oficial participa haber falle-
cido el comandante del penal de Valladolíd don 
Antonio Granados. 
L A C A L L E D E L G A T O . 
Z A R Z U E L A D E CIRCUNSTANCIAS. 
INTRODUCCION. 
L a escena representa una calle sucia, tor-
tuosa, estrecha y s o m b r í a . 
CORO DE NIÑOS 
fagnipados á la puer ta de una escuela y 
t a p á n d o s e las narices con sus p a ñ u e l o s j . 
(Aire guerrero). 
1 Seor Maestro, Seor Maestro 1 * 
\ no podemos aguantar 1 
A otra calle con la escuela, 
que nos vamos á asfixiar. 
E L MAESTRO 
(Canto llano). 
Preste paciencia 
la turba multa: 
ya está en consulta; 
y su Excelencia 
resolverá. 
CORO DE COSTURERAS 
fa la puerta de una modis ta y r e l u j á n d o s e 
en los mantones). 
(Tn crescendo). 
Doña Cármen, Doña Cármen 
yo no puedo ya zurcir: 
las agujas se enmohecen, 
y nos vamos á morir. 
L A MODISTA 
(Pianísimo). 
Niñas paciencia, 
y á la costura; 
cjue á está a m á r g u r á 
ya su Excelencia 
va á poner ñn . 
CORO D E L I T I G A N T E S , 
ffumando á todo trapo en la pue r t a de 
una n o t a r í a ) 
(Aire cosaco). 
]Seor Notario, Seor Notario ! 
i aire puro por favor I 
| fuera, fuera el protocolo 
de este inmundo pan teón! 
E L N O T A R I O 
(Aire guazon). 
Vamos... paciencia... 
no hay que enfadarse... 
ya va á ensancharse 
por su Excelencia 
el callejón. 
Comienza á l lover recio: p o r t a p a r t e 
m á s estrecha de l a calle se p rec ip i t a un 
torrente a r ras t rando en su cenagosa 
espuma in formes restos de mater ia o rgá -
n i c a : murmuradores y vecinos Se r e f u -
g i a n en los ú l t i m o s pisos de la casas, ce-
r r ando antes á p iedra y lodo puertas y 
ventanas: silencio sepulcral. 
fSe c o n t i n u a r á j . 
SECCION RELIGIOSA. 
SANTO DE HOY. 
E l Dulce Nombre de Jesús, y S. Fulgen" 
ció, obispo. 
Día 16. Jubileo en la iglesia de Nuestra 
Sra. de los Remedios, donde con t inuará hasta 
el 21. 
Hoy celebra la Sacramental de S. Sebastian 
la misa solemne de egercicios á las once. 
Por la tarde, á las cuatro y media, en 
Sta. Catalina de Sena, los egercicios al Sa-
grado Corazón de Jesús por su Congregación. 
E l dia 17, á las diez de su mañana , tendrá 
lugar la solemne función que la Hermandad 
de S. Antonio Abad dedica á su ti tular en 
la iglesia de Nuestra Sra. de los Remedios. 
La oración sagrada está á cargo del vir-
tuoso orador D. José de Peña y Nuñez , V i -
cario-Arcipreste y Cura propio de la parro-
qia de Sta. María. 
Día 22. Jubileo en la iglesia de la H u -
mildad. 
SECCION MERCANTIL . 
G R A N O S . 
Trigos recios del país (fanega). . 42 á 45 
Trigo blanquillo 40 á 41 
Cebada 24 
Maiz. . . . . . . . . . 32 
Garbanzos . . . . . . . . 60 á 100 
Habas tarragonas. . . . . . . 35 
Habas cochineras 27 
Yeros y albejones 24 
Guijas 26 
Habichuelas . . . . . . . 00 á 00 
H A R I N A S . 
Harina de 1.' (arroba) 
I d . de 2.•• « . ' 
CALDOS. 
Aceite, (arroba) . 
Vinos s-'cos de la Vega 





21 á 23 
16 á 18 
14 á 16 
MOVIMIENTO DE L \ POBLAC ON.—Desde el 
1 al [14 de Enero.—Nacimientos 38: De-
funciones 40: Diferencia en contra de 
la] vi tal idad 2.—Matrimonios 10. 
V A R I E D A D E S . 
A MIS AMIGOS Y CONSOCIOS 
DEL CENTRO INDUSTRIAL. 
LA CIENCIA DEL BONACHON DE RICARDO. 
Te quejas amargamente 
de que el tiempo es malo y duro, 
y que el gobierno exigente, 
va absorvie do lentamente, 
un duro tras otro duro. 
No te negaré ser cierto 
cuanto tú Fabio, lamentas, 
mas, sin embargo, te advierto 
que no es exacto el aserto, 
si ajustamos bien las cuentas. 
l i ay otras, causas mayores, 
sin que en ellas nos fijemos, 
que nos traen sinsabores, 
y aumentan ñuestro dolores, 
por mas que en ellas gocemes. 
Pagamos contribución 
doble por nuestra pereza 
triple sin contradicción 
por nuestro orgullo sin ton, 
y cuadruplo por torpeza. 
Es la pereza un pecado, 
que gasta dias y dias, 
ya en o¿\o desordenado, 
ya en no hacer nada acertado, 
-ya en frivolas tonterías. 
Además la ociosidad 
ocasiona enfermedades 
de funesta gravedad, 
que llevan la mortandad 
sin respetar las edades. 
Que de la vida el metal 
la ociosidad enmohece 
y el trabajo corporal 
en condiciones, es tal 
que lo limpia y embellece, 
Como dice el bonachón 
de Ricardo: si constante 
usas la llave, brillante 
la verás sin remisión, 
siempre limpia y deslumbrante'. 
Si la vida te es amable, 
dice Ricardo, y muy bien, 
en asunto despreciable 
no gastes tiempo apreciable, 
que el tiempo es vida también. 
Ni seas en dormir machucho;; 
solo lo preciso; aprende 
que Zorro que duerme mucho,, 
n i gallina ni avechucho 
dice Ricardo no prende. 
Si el tiempo es lo más precioso 
y es inmenso su valor, 
quien lo desperdicia ocioso 
pudiendo ser laborioso, 
es el pródigo mayor. 
En su almanaque ilustrado 
dice Ricardo también, 
que el tiempo desperdiciado 
nunca vuelve á ser ganado, 
se haga mal ó se haga bien. 
Para el hombre perezoso, 
de condición negdigente, 
todo es difícil, penoso; 
nada para el laborioso» 
trabajador, diligente. 
Y viaja la pereza 
con tan grande lentitud, 
que la alcanza la pobreza, 
con desmedida presteza, 
y asombrosa prontitud, 
Los tiempos siempre son buenos, 
si mal no los empleamos: 
mas si de pereza llenos 
que, mejoren aguardamos 
podemos dormir serenos. 
Sin trabajo no hay atajo, 
dice un refrán conocido, 
y que de tejas abajo, 
cada cual de su trabajo, 
que se mantiene es sabido. 
En su almanaque refiere, 
el bonachón de Ricardo, 
que el que madrugar no quiere, 
aunque haga cuanto pudiere 
en acabar será tardo. 
Y más dice; ve delante 
de tu trabajo, y no esperes 
que el te se ponga delante 
y tendrás siempre bastante 
para llenar tus deberes. 
Y añade, que el bombre sano 
y sabio por condición, 
se levanta muy temprano 
y en invierno y en verano 
busca el lecho á la oración. 
Y con su elacto juicio, 
dice Ricardo prudente 
que todo el que tiene oficio 
disfruta de beneficio, 
y vive honrado y decente. 
Y más dice, el hambre pasa 
l a puerta del laborioso; 
pero nunca entra en la casa, 
como penetra sin tasa 
en el hogar del ocioso. 
Las deudas paga el trabajo, 
las aumenta la indolencia! 
no hay que andar de arriba abajo 
ni que echar por el atajo; 
trabajad con diligencia. 
Que es madre de la ventura 
la diligencia, Ricardo 
el bonachón lo asegura; 
como es una desventura 
estar para todo tardo. 
Con pachorra y con paciencia 
al cabo se logra todo: 
aunque no os sobre la ciencia, 
si no tenéis negligencia 
saldréis bien de cualquier modo. 
Y tened por cosa cierta 
que el que á sus trabajadores 
no vigi la y está alerta, 
es como dejar abierta 
la bolsa, sin pasadores. 
Que en las cosas ele este mundo 
no es lo que salva la fe 
s'no su falta, y lo fundo, 
que es un arcano profundo 
el hombre según se vé. 
Solo el saber pertenece 
al hombre que es estudioso; 
y las riquezas parece, 
según vemos acontece, 
al hombre que es laborioso, 
Pero es presiso además 
de no descansar la mano, 
no ser pródigo jamás , 
si has de juntar más y más 
para cuando seas anciano. 
Pues debes tener presente, 
y esto muy bien me lo explico, 
que donde hay mesa esplendente, 
dice Ricardo, y no miente, 
no habrá testamento rico. 
No despreciéis mis recuerdos, 
aunque los aprecien pocos; 
supuesto que no sois lerdos, 
pensad que para los cuerdos 
dan los banquetes los locos. 
Si quieres rico morir, 
piensa en economizar 
tanto como en adquirir, 
y así podrás conseguir 
riquezas amontonar. 
La seda, el raso, la grana, 
Ricardo nos vaticina 
con su ciencia pura y sana, 
que apagan tarde y mañana , 
el fuego de la cocina. 
Y por esta estravagancia 
y otras muchas parecidas, 
mi l personas de importancia, 
se han visto por su elegancia, 
á pobreza reducidas. 
Y han tenido que apelar, 
de su cuna con desdoro 
al que ha sabido juntar, 
en fuerza de trabajar 
a lgún puñado de oro. 
De una manera evidente 
.esto nos prueba bastante, 
que vale indudablemente 
más un industrial decente, 
que un hidalgo suplicante. 
Y es una máxima buena 
como artículo de fe, 
que si á Una cartera plena 
se le saca y no se.llena,. 
al cabo el fin se le vé. 
Y si quieres del dinero 
saber su mucho valor 
pídeselo á un usurero, 
que te ostigará severo 
cual fiero recaudador. 
Todavía otros consejos 
da Ricardo el bonachón 
, en sus almanaques viejos, 
que por mas que sean añejos, 
son dignos de observación. 
Diz que el orgullo del lujo, 
cuando no está en armonía 
con las rentas, es un pujo 
que á más de cuatro redujo 
á una perpetua agonía. 
Y es de tan poca cordura 
el pobre que imita al rico, 
cual la rana, que en grosura 
hinchándose sin mesura, 
quiso igualar al borrico. 
Diz Ricado que almorzó 
con la abundancia el orgullo; 
con la pobreza comió 
y con la infamia cenó. 
¡Verdades de Pero Grullo! 
Sobre todo, no entramparse 
por cosas que importan poco, 
porque esto es esclavizárse 
y á un acreedor subyugarse, 
que es para volverse loco. 
Entramparse es primer vicio, 
le oí á Ricardo decir, 
con su ciencia y buen juicio, 
y cuando se pierde el quicio, 
es el segundo mentir. 
Ganad pues, cuando podáis, 
conservadlo, y aseguro 
que si gastos evitáis 
es posible convirtáis, 
vuestro plomo en oro puro. 
DIEGO D E L POZO GUZMAN. 
MISCELÁNEA. 
N u e v o telar.—Es un invento de gran i m -
portancia el realizado por M. Salisbury, qiíe 
consiste en un telar para tejidos de lana, que 
en las pruebas hechas en América ha dado 
resultados muy notables. 
E l aspecto del telar es parecido al de los '(de 
hacer géneros de punto. La máquina descausa 
sobre una base de hierro y de forma cilindrica; 
tiene cinco piés de altura y ocupa uno seis piés 
cuadrados de superficie, próximamente las dos 
terceras partes de lo que ocupan ios telares or-
dinarios de tejer paño. Corona el aparato un 
cilindro que puede ensanchar ó reducir su cir-
cunferencia á voluntad, provistode 650 agujas, 
las cuales, al girar con el cilindro, bajan y 
suben por la acción de una hilera de dient s 
fijos, y produce un trabajo de 9 metros 
15 centímetros de tejido por hora. El paño sale 
del cilindro arrollado y pasa automát icamente 
por un cilindro destinado á estirar con igual -
dad el Jejido, resultando éste compacto y 
elástico. 
La mejor aplicación de este telar es para 
fabricar telas afelpadas y rizadas, mantas de 
cama, casimires, franelas, muletones de lana 
pura ó con mezcla y otros tejidos, pudiendo 
variar la calidad del tejido, disponiendo al 
efecto el aparato de los mecanismos conve-
nientes . 
El coste de este telar es muy inferior al de 
los usuales de iguales dimensione&: su con-
servación exigen menos cuidados y la fuerza 
motriz que exige es menor de un caballo de 
vapor. Es casi nulo el movimiento vibratorio 
y de trepidación, y el aparato dispone de me-
canismos accesorios para evitar cuantos acci-
dentes pueden ocurrir y que se interrumpa el t ra-
bajo. 
E l p e t r ó l e o como combustible.—Se han 
practicado numerosas experiencias en la fun-
dición de Tituville (Estados-Unidos), s e g ú n las 
cuales resulta que el empleo del petróleo como 
combustible, en sustitución del carbón y de 
la leña, es ventajosa para el beneficio de los 
minerales de hierro y para la fabricación del 
acero, que resulta de mejores condiciones y 
con ménos gastos de elaboración. E l análisis 
del hierro obtenido en aquella fundición ha 
dado 99,918 de hierro puro, y el resto lo forma 
40 milésimas de sílice con cantidades casi i m -
ponderables de azufre, fósfo y otros elementos. 
Este hierro, sometido á diversos esfuerzos, ha 
demostrado excelentes condiciones de resisten-
cia . 
Asimismo el pertróleo se aplica para calen-
tar motores mecánicos, hornos, fraguas, c r i -
soles de acero, especialmente para los hornos 
de vidriado, en cuya industria ha dado exce-
lentes resultados, respecto á la calidad de los 
productos elaborados.. 
De la Revista Popular. 
CHARADA. 
Te mando con la p r i m e r a 
te ultrajo con dos y tres 
y m i TODO bien recuerda 
orgía , fausto y placer. 
Solución á la anterior .—CALVO. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO PRINCIPAL. 
Func ión para hoy 16 de Enero 1881. 
La comedía en 3 actos E L P A Ñ U E L O 
BLANCO y la pieza E N PERPETUA AGO-
N Í A . 
ANTEQUERA:—1881. 
Imp. de D. M . PÉREZ DE LA. MANSA, 
calle de Estepa, 85. 
EL ANTEOUERANO 
S E C C I O N UNC 
IMPREMIA 
En la de este periódico se hacen 
con el mayor esmero, prontitud y 
economía cuantos trabajos de la T i -
pografía se deseen, pues para ello 
cuenta con muchos y variados carac-
teres, procedentes de las mejores 
fundiciones de Madrid, Berlin y Pa-
rís, y con una excelente maquinaria: 
merced á estas importantes mejoras 
puede editarse em dicho estableci-
miento toda clase de publicaciones, 
desde la más ecqnómica á la de más 
luí o. 
Fábrica de k m k 
D E L Á G U I L A , 
MOVIDA Á VAPOR. 
Conocida ya la superior ca-
lidad de los aceites íabricades 
en dicho Establecimiento, se 
anuncia al público quedes-
de este dia se sirven pedidos 
á domicilio tanto á las casas 
particulares como á las fábricas 
de hilados y tejidos de lana y 
á las tiendas donde el men-
cionado articulo se expende al 
por menor. 
Los precios serán los co-
rrientes de cada día en el 
mercado de esta Ciudad. 
Las personas que para su 
consumo deseáren a.ceite deca-
tnrnTTrnaS exquisita a ú n , se-
r á n asimismo servidas, abo-
nando un sobre precio de dos 
reales en arroba. 
Los pedidos se l iarán preci-
samente por escrito, d i r ig i én -
dolos á la expresada fábrica 
6 en su defecto al estanco de 
RejeSj calle de Lucena n ú -
mero 52. 
D E F I D E O S 
calle Empedrada, 
A R C m j D O N A . 
D. MANUEL V A L I N O 
QUINTELA, propietario de 
esta acreditada fábrica, ofre-
ce á precios muy arregla-
dos sus inmejorables F i -
deos. 
La venta al por mayor y 
menor. 
de un predio rústico, com-
puesto de dos fanegas de 
tierra calma de muy buena 
calidad. 8e hallan enclava-
das en las inmediaciones 
del cortijo de los Olivillos, 
término de Mollina. 
En esta Redacción darán 
razón. 
Anteque ra 
En este antiguo y acreditado establecimiento se acaba de recibir 
un grande y variado surtido de relojes y cadenas de oro, plata y dou-
blé, como son: 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él desde 600 rs. basta 3.500. 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él para Sras., desde 360 rs. en adelante. 
RELOJES DE PLATA de todas clases. 
Magníficas CADENAS DE ORO DE LEY, ú l t ima novedad para Sras. y cabcilleros. 
CADENAS DE PLATA, DOUBLÉ Y DORADAS, de acero hasta de 2 rs. una. 
Todo procedente de las mejores fábricas de Europa. 
E C 
calle de Estepa, 56 y 53, 
COMERCIO D E L YÁLE' 
Endicho Establecimiento hay una gran existencia en Armas de fuego de todos los siste-
mas.—Grandioso surtido de Paraguas de todas clases.—Manteos y Moñas de cristianar y 
otro excelelente surtido en géneros de lana, como son: Cobertores, Toquillas, Moñas, etc. 
1 1 3 
S A S T R E 
tiene el honor de ofrecer si 
Tercia Nüm. 8 . 
Se confeccionan toda clase 
siasticosy oiiiilares. 
imicoto, sita en la caílc de la 
de prendas, inclusas las de los Sres. ccic-
PRÓTESIS 
Acaba de llegar á esta población D. MIGUEL COLLIETTE, acreditado profesor cirujano-
dentista de los establecimientos de Beneficencia de Granada. Su gabinete, calle de los Re-
yes Católicos, núm. 8, 2.° piso, Granada. 
Los qne necesiten de su ciencia y arte pueden consultar con D. Miguel Colliette, con la 
completa y absoluta confianza en todo lo que pertenece á las enfermedades de la boca. 
NOTA. Dientes artificiales, dentaduras completas, medias dentaduras, dientes sueltos por un sistema nuevo, 
sin resortes, sobre caoutehue á presión y succión. 
Orifica y empasta, limpieza de la boca: quita el dolor de muelas y dientes sin necesidad de acudir á la extrac-
ción. 
Veintiocho años de residencia en Granada, donde existe una de las primeras facultades de medicina de España , 
son la mejor g*arantía que ofrece á sus favorecedores. 
V i v e calle de Estepa, fonda de l a Gerona. 
CANTO A L A SANTÍSIMA VÍRGFN 
D. BALTASAR MARTINEZ DÚRAN 
Esto 'poema, impreso en buen papel, consta de 24 p-iginás en 4.° español , y se vende al precio 
de 4 reales en la imprenta de este periódico. 
En el acreditado estableci-
miento de I ) . José de la Mata, 
calle de Lucena, núm.0 24, so 
acaban de recibir los géneros 
siguientes: 
VINOS superiores de Jerez. 
RON, 1.a de Jamaica. 
SALCHICHON legitimo de Vich 
QUESO riquísimo de bola. 
LATAS de Pimientos, Tomates 
y toda clase de pencado en 
conserva. 
SOPA especial de verbas. 
MANTKCA superior de Ham-
burgo. 
ESPALDILLAS, procedentes de 
América. 
ACEITUNAS sevillanas. 
PASA riquísima de Málaga . 
AZÍICAUKS de todas clases. 
CHOCOLATES y CAFÉS ele la 
Compañía Colonial. 
Todo á precios sumamente 
arreglados. 
im m Y LA \m\k 
CO'í LAS TRES PASTORALES 
B E L C A R D E N A L P E C C I 
R ü G G E R O B O N G H I , 
E x - M i n i s t r o ele I t a l i a . 
Obra traducida del italiano 
por D. H . GINEK. 
Signen trps poesías latinss elel 
actual Pontífice ron la t raducción 
castellana en verso por el Doctor 
D. JUAN Qnmós DE LOS RÍOS. .. 
Madrid, Medina editor, 1878. Un 
tomo en 8.°francés. 3 pesetas. V é n -
dese en la imprenta de este perió-
dico. 
Venta ele un coche con sus co-
rrespondientes arreos. 
En esta Redacción informarán . 
DEL 
ANUNCIADOR U N I N E R S A L 
DESPACHO: 
Costanilla de los Desamparados, 
10, y n a,0—MADRID. 
La tirada será de 20.000 ejem-
plares cada trimestre por los com-
promisos firmados con casas extran-
jeras. 
Materias que contendrá cada 
«Mentor» de más de 100 pág inas , 
buen papel é impresión. 
Itinerario de todos los ferro-carriles. 
—Servicios mar í t imos .—Sis t ema 
mótr ico-decimal .—Equivalencia de 
pesas y monedas extranjeras con 
las de España .—Tar i f a s de co-
rreos nacional y extranjera.—Es-
tablecimientos notables de E s p a ñ a . 
—Calles de Madrid por orden alfa-
bético. — I n scrip ció n es. — A nuncios 
nacionales y extranjeros. 
Las tres cuartas partes se reparto 
g'ratis en la forma indicada, en pros-
pectos y circulares por la Pen ín -
sula, Cuba, Puerto-Rico, Filipinas 
y Extranjero. 
